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Úvod 
Jedním ze staronových jevů, s kterými se musí v dnení době po více ne 60 letech 
česká společnost znovu vyrovnávat, je i nezaměstnanost. Z řady ekonomických a 
politických důvodů není ovem tato míra nezaměstnanosti (cca 6,7% v roce 2007) v České 
republice nějaká závratně vysoká, za předpokladu, e nezaměstnaní jsou v drtivé větině 
osoby měnící zaměstnání a období do nalezení nového zaměstnání je u nich jen krátké a 
přechodné. Co je pro Českou republiku, kde představovala dlouhodobá nezaměstnanost 
pouhých 22 % celkové nezaměstnanosti, předpoklad naplněný.  
Tato oficiálně uváděná průměrná míra nezaměstnanosti pro Českou republiku je do 
jisté míry zavádějící. Čísla zprůměrovaná za celé území tak zakrývají skutečnost, e řada 
územních celků má zkuenosti s masovou nezaměstnaností a e nezaměstnanost není 
rovnoměrně rozdělena, ale zasahuje některé oblasti více ne jiné. V České republice dnes 
existují okresy s mírou nezaměstnanosti kolem 19 % Most, 17% Karviná a na druhé straně 
regiony s velmi nízkou nezaměstnaností Praha 2,7 %, Mladá Boleslav 3 %.  
Nezaměstnanost, pokud se nestává masovou, tedy není povaována za váný 
ekonomický ani sociální problém. Je to vlastně přirozený fenomén a atribut svobodné 
společnosti, zaloené na trním mechanismu a demokracii.  
Pokud se vak nezaměstnanost stává masovou a doba trvání jednotlivých případů 
nezaměstnanosti se prodluuje, dostává se nezaměstnanost do centra pozornosti nejen těch, 
kdo ztrácejí práci, ale i do centra pozornosti celé společnosti a jejích státních a politických 
institucí. Masová nezaměstnanost vytváří pro společnost i pro vládu váné problémy 
finančního, organizačního a politického charakteru. 
Vláda řeí dlouhodobou nezaměstnanost nástroji politiky zaměstnanosti. Existuje  
pasivní politika zaměstnanosti, co představuje hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání 
formou podpory v nezaměstnanosti, nebo zabezpečení těch, kteří se dostávají v důsledku 
nízkých příjmů do kategorie sociálně slabých, dále představuje stimulaci předčasného 
odchodu do důchodu, případně stimulaci nií zaměstnanosti en.  
Vedle pasivní politiky zaměstnanosti existuje také aktivní politika zaměstnanosti, 
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která zahrnuje zejména rekvalifikace podle potřeb trhu práce, podpory zaměstnanosti v 
soukromém sektoru a podporu drobného podnikání, vytváření společensky účelových 
pracovních míst, podporu vytváření pracovních míst pro občany se změněnou pracovní 
schopností, zavádění kratí pracovní doby v podnicích s přechodnými odbytovými 
potíemi, rozvoj infrastruktury trhu práce a vytváření podmínek pro územní mobilitu 
pracovních sil.   
V současné době vak není aktivní politika zaměstnanosti vyuívána dostatečně 
efektivně. Řada malých a středních firem, které by mohly potenciálně vytvářet pracovní 
místa o těchto formách podpor neví nebo u nich přetrvávají pochybnosti o monostech 
pouití. Jednodue nejsou dostatečně dobře informováni.  
Téma zefektivnění nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsem si vybrala pro 
aktuálnost tohoto problému v době, kdy Evropská unie povauje dlouhodobou 
nezaměstnanost za jeden z klíčových problémů dnení doby a kdy na druhou stranu ádná 
kola výzev pro předkládání ádostí o podporu z Operačního programu Rozvoj lidských 
zdrojů (OP RLZ) neprobíhají.  
Protoe ádné aktuální výzvy neprobíhají, sestavila jsem projekt na ji uzavřenou 
výzvu, která vak byla velmi zajímavá pro monosti řeení dlouhodobé nezaměstnanosti. 
Rozhodla jsem se svůj projekt zaměřit na jeden z krajů, který je výrazně postien 
dlouhodobou nezaměstnaností. Nakonec jsem zvolila Ústecký kraj, protoe problematika 
nezaměstnanosti je zde mnohem závanějí ne u jiných krajů. 
Projekt reaguje na výzvu úřadu práce v Mostě k předkládání ádostí o finanční 
podporu z OP RLZ, zaměřuje se na zprostředkování veřejně prospěných prácí dlouhodobě 
nezaměstnaným občanům z Ústeckého kraje. Osobně povauji (vedle společensky účelných 
pracovních míst) veřejně prospěné práce jako nejefektivnějí nástroj aktivní politiky 
zaměstnanosti, obzvlátě pro dlouhodobě nezaměstnané občany.  
Toto téma diplomové práce povauji za velmi zajímavé a praktické pro svůj 
budoucí ivot. Sestavení projektu, kterým se ádá o dotaci z fondu Evropské unie, je 
poměrně sloitá a dlouhá práce, kterou vak v budoucnu určitě zúročím ať u jako 
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podnikatel ádající o podobnou formu dotace nebo jako zaměstnanec podniku, který na 
podobném projektu spolupracuje. V těchto projektech z oblasti podnikání vidím velkou 
budoucnost a rozmach této činnosti teprve očekávám. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 
Vzhledem k vývoji na trhu práce se současné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 
jeví jako nedostatečné a ne vdy zcela flexibilní k existujícím potřebám trhu práce.  
Jako hlavní problémy trhu práce bych vymezila růst dlouhodobé nezaměstnanosti a 
nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let. Nárůst dlouhodobé nezaměstnanosti (s trváním nad 
12 měsíců) je znakem strukturálního charakteru nezaměstnanosti, logickým důsledkem 
probíhající restrukturalizace ekonomiky. Za problém v oblasti zaměstnanosti v ČR lze 
povaovat i značné regionální rozdíly.  
Tento problém dlouhodobé nezaměstnanosti proto vyaduje:  
- zefektivnění či rozíření nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti o nové typy 
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, které budou lépe odpovídat potřebám 
trhu práce, a  umonit vyuívání těchto nástrojů i tzv. zájemcům o zaměstnání, 
resp. osobám ohroeným nezaměstnaností, osobám vracejícím se na trh práce;  
- rozvoj preventivních opatření s důrazem na opatření vedoucí k motivaci, udrení 
a získání zaměstnání  
- zapojení vech zainteresovaných subjektů - vedle slueb zaměstnanosti i 
sociálních partnerů, místních a regionálních institucí, vzdělávacích zařízení, 
nestátních neziskových organizací, apod.  
Tyto opatření potom budou přispívat zejména ke zvýení rozsahu a účinnosti 
aktivních zásahů na trhu práce a k řeení výe popsaných problémů.  
Hlavním cílem této diplomové práce je tedy zefektivnění nástroje aktivní politiky 
zaměstnanosti  veřejně prospěných prací. Principem je navrení projektu podporující 
zaměstnanost s vyuitím nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v Ústeckém kraji, který 
vak bude pouitelný pro vechny oblasti postiené dlouhodobou nezaměstnaností. Práce 
by měla dokázat, e je moné motivovat dlouhodobě nezaměstnané a začlenit je tak mezi 
pracující občany. 
Mezi dílčí cíle, které v souvislosti s hlavním cílem budou splněny, patří: 
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• shrnutí teorie o nezaměstnanosti se zaměřením na dlouhodobou nezaměstnanost, 
• nastínění vyuívání aktivní politiky zaměstnanosti v České republice a Evropské 
unii, 
• analýza Ústeckého kraje se zaměřením na lidské zdroje a návrh řeení, 
• zpracování návrhu projektu zaměřeného na VPP, 
• formulace závěrů vyplývající z této práce. 
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2 Nezaměstnanost 
Ne kadý, kdo pracuje, je zaměstnaný a na druhé straně ne kadý, kdo nepracuje, je 
nezaměstnaný. Souvisí to s odliením práce, předevím práce konané pro vlastní potěení či        
v rámci domácnosti, od zaměstnání. Zaměstnání se vztahuje k práci na smluvním základě, 
zahrnující i materiální odměnu za její výkon. Toto zpřesnění dovoluje eliminovat z naich 
úvah o nezaměstnanosti domácí práce, sebezaměstnávání, vzájemnou výpomoc, 
dobrovolnou práci pro dobročinné účely a dalí práce nevykonávané pro ekonomické cíle. 
Nejde tedy o to nemít práci, ale o to nemít placené zaměstnání a tedy ani nemít příjem 
ze zaměstnání. Nemít příjem z trhu práce ovem neznamená nutně nemít na tento trh 
přístup. Stejně tak být nezaměstnaný neznamená být mimo trh práce, ale znamená to 
nemoci se na něm prosadit a zůstávat tedy v konkrétním okamiku na straně nerealizované 
nabídky.  
Nezaměstnaný tedy je člověk pokud současně: 
- je schopen pracovat (věkem, zdravotním stavem, ale i osobní situací), 
- chce pracovat, ale 
- je přes tuto snahu v daný okamik bez zaměstnání. 
Tyto tři poadavky jsou i obsahem definice nezaměstnanosti podle Mezinárodního 
úřadu práce v enevě. První podmínka eliminuje ty, kdo nemají zaměstnání, ale nejsou ani 
schopni o ně soutěit (často jsou zabezpečeni dávkami sociálního státu). Druhá eliminuje 
ty, kdo volí alternativní ivotní strategii (často jsou zabezpečeni jinými příjmy  zisk, renta, 
stipendia). Třetí podmínka stanovuje, e i přes svou snahu, která je různě vymezována jako 
přiměřená, nenalézají lidé přiměřené zaměstnaní.6 
2.1 Druhy nezaměstnanosti 
Je třeba zdůraznit, e určitá míra nezaměstnanosti je přirozenou součástí kadého 
trního hospodářství. Označuje se jako přirozená míra nezaměstnanosti.  
Přirozená míra nezaměstnanosti je taková míra nezaměstnanosti, při ní jsou síly, 
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které působí směrem ke zvyování a sniování cenové a mzdové inflace, vyrovnané. Při 
přirozené míře nezaměstnanosti je inflace stálá  nevykazuje tendenci ke zvyování ani ke 
sniování. V soudobé ekonomice, která se snaí zabránit vysokým mírám inflace, je 
přirozená míra nezaměstnanosti nejnií mírou nezaměstnanosti, která je udritelná, 
vyjadřuje tedy nejvyí udritelnou úroveň zaměstnanosti a odpovídá potenciálnímu 
produktu země. 
Za přirozenou míru nezaměstnanosti lze také povaovat takovou míru 
nezaměstnanosti, při ní počet nezaměstnaných je nií nebo rovný počtu volných 
pracovních míst. Nezaměstnanost na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti je označována 
jako nezaměstnanost dobrovolná, vyplývající z toho, e nezaměstnaní nemají z různých 
důvodů zájem o nabízená pracovní místa, kterých je sice dost, avak nevyhovují nárokům 
uchazečů.  
Nezaměstnanost můeme tedy dělit na: 
- frikční - tato nezaměstnanost se v kadém okamiku na trhu práce vyskytuje, v 
důsledku mobility pracovníků, na straně nabídky práce je řada osob bez 
placeného zaměstnání. Mezi pracovními místy toti dochází běně k přesunům 
osob, ať ji jsou tyto přesuny motivovány vlastními potřebami těchto osob, nebo 
potřebami ekonomického vývoje. Jedná se předevím o normální změny 
zaměstnání a doba nezaměstnanosti je ve větině těchto případů pro 
nezaměstnané osoby jen krátkou epizodou, během ní si hledají nové uplatnění; 
- strukturální - projevuje se v přetrvávající disproporci mezi kvalifikační 
strukturou nabídky práce a kvalifikační strukturou poptávky po ní na pracovním 
trhu. Předevím pak vyí nezaměstnaností osob s určitou kvalifikací, kterou trh         
v nabízeném rozsahu neabsorbuje, a naopak vyí poptávkou po kvalifikaci, 
která není na trhu práce v dostatečném rozsahu nabízena; 
- cyklickou a sezónní - nezaměstnanost vzniklá důsledkem nevyuití stávajících 
kapacit z důvodů odbytových potíí (v recesi); 
- dalí formy (např. skrytá, neúplná zaměstnanost, opakovaná atd.)3 
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2.2 Dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost 
Cenná je informace o délce trvání nezaměstnanosti (průměrná délka jednoho 
případu nezaměstnanosti) s důrazem na tzv. dlouhodobou nezaměstnanost, která můe být 
různě definována (nezaměstnanost trvající déle ne 1 či déle ne 2 roky apod.) Doba trvání 
nezaměstnanosti, která je velmi důleitá pro určení poměru frikční a dlouhodobé 
nezaměstnanosti, se obvykle vypočítá dvěma odlinými způsoby. V prvním případě je doba 
trvání aktuální nezaměstnanosti totoná s dobou mezi registrací nezaměstnané osoby na 
úřadu práce a datem provedení výpočtu. Tato metoda má tendenci dlouhodobou 
nezaměstnanost zkreslovat, neboť nezachytí řadu případů krátkodobé nezaměstnanosti, 
které byly ukončeny jetě před rozhodujícím datem. V druhém případě je trvání  
nezaměstnanosti chápáno jako období nezaměstnanosti konkrétních případů  od registrace 
dané osoby mezi nezaměstnanými na úřadě práce po její vyřazení z registrace. Tato metoda 
nejen poskytuje relevantnějí údaje o poměru krátkodobé a dlouhodobé nezaměstnanosti, 
ale je i významným zdrojem informací pro účely sociální politiky a slouí jako podklad pro 
rozhodování o poskytování podpor konkrétním nezaměstnaným osobám. 
Distribuce nezaměstnaných osob podle délky nezaměstnanosti vypovídá nejen o 
struktuře nezaměstnanosti, ale i o nárocích na sociální stát a má ve větině průmyslových 
zemí analogický obsah. Informace o délce nezaměstnanosti je významená pro vytipování 
problémových regionů či sociálních kategorií. I nízká míra nezaměstnanosti můe být 
nepříznivá, jestlie jde z větí části o nezaměstnanost dlouhodobou. Tam, kde je míra 
nezaměstnanosti sice vyí, ale obrat mezi nezaměstnanými je rychlý (nízký podíl 
dlouhodobě nezaměstnaných), je situace příznivějí. A to jak z hlediska samotných 
nezaměstnaných osob, tak i z hlediska zátěe nezaměstnanosti na státní rozpočet. Je to dáno 
jednak niími pořadavky na podpory, jednak faktem, e znovuzařazení dlouhodobě 
nezaměstnaných si vyaduje nesrovnatelně vyí náklady ne zprostředkování práce 
osobám, pro které je nezaměstnanost jen krátkou ivotní epizodou. Nelze pominout, e v 
posledních letech dochází v nezaměstnanosti k jistému posunu, charakterizovanému 
prodluováním průměrné délky trvání jejích jednotlivých případů a současně růstem podílu 
osob dlouhodobě nezaměstnaných. Dlouhodobá nezaměstnanost je spojena jetě s jedním 
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významným jevem, toti s velkým výskytem období opakované nezaměstnanosti v průběhu 
pracovní kariéry jedince. Tato tendence se jeví jako vyí riziko nezaměstnanosti 
přísluníků některých sociálních kategorií. Tak, jako existují sociální kategorie či regiony s 
rizikem vyího výskytu dlouhodobé nezaměstnanosti, existují i sociální kategorie a 
regiony s vyím rizikem opakované nezaměstnanosti (jsou pro ně charakteristické jak 
dlouhodobá nezaměstnanost, tak i nesouvislé, nezaměstnaností přeruované, pracovní 
kariéry).6 
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3 Politika zaměstnanosti 
Hlavní úlohou státní politiky zaměstnanosti je dosaení dynamické rovnováhy mezi 
nabídkou a poptávkou po pracovních silách, produktivní vyuití zdrojů pracovních sil                    
a zabezpečení práva občanů na zaměstnání. Vláda vak nezasahuje do trhu práce přímo na 
mikroúrovni, ale vytváří podmínky pro jeho lepí fungování. Je nutné si uvědomit, e 
politika zaměstnanosti můe pouze podpořit či doladit vývoj na trhu práce, ale nemůe ho 
zásadním způsobem modifikovat.  
Politika plné zaměstnanosti má různé formy. Zahrnuje veřejné výdaje, daňovou 
politiku vlády, regulační opatření vlády, legislativní opatření, mzdovou a sociální politiku 
vlády, antimonopolní zásahy, úvěrovou expanzi, rozvoj kvalifikační soustavy (kolství, 
rekvalifikační kurzy), omezování zákonné pracovní doby (dřívějí odchody do důchodu, 
delí dovolená, kratí pracovní týden), podporu exportu, regionální politiku a mnoho 
jiných. 
Při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti se uplatňují v podstatě tři 
specifické nástroje, jimi vláda ovliňuje zaměstnanost tak, aby neexistovala převaha 
nabídky nad poptávkou na trhu práce: 
1) veřejné výdaje  výdaje vlády ze státního rozpočtu působící na zvyování 
zaměstnanosti. Jde o: 
• přímé vládní nákupy zboí a slueb od soukromého sektoru (např. státní 
zakázky, které mají investiční charakter), 
• financování zbrojního průmyslu, 
• zaměstnávání řady lidí ve státní administrativě (např. úřady práce), 
• výdaje na politiku zaměstnanosti, kterou tvoří: 
a) pasivní sloka politiky zaměstnanosti, co představuje hmotné 
zabezpečení uchazečů o zaměstnání formou podpory v nezaměstnanosti, 
nebo zabezpečení těch, kteří se dostávají v důsledku nízkých příjmů do 
kategorie sociálně slabých, dále představuje stimulaci předčasného 
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odchodu do důchodu, případně stimulaci nií zaměstnanosti en. Výdaje 
na pasivní politiku zaměstnanosti mají charakter transferů; 
b) aktivní sloka politiky zaměstnanosti, které zahrnuje: 
- výdaje související s činností administrativy politiky zaměstnanosti a 
na sluby zaměstnanosti, 
- rekvalifikace podle potřeb trhu práce, 
- podporu zaměstnanosti v soukromém sektoru a podporu drobného 
podnikání, 
- přímou tvorbu pracovních příleitostí státem formou utváření 
společensky účelových pracovních míst, 
- podporu vytváření pracovních míst pro občany se změněnou 
pracovní schopností, 
- zavádění kratí pracovní doby v podnicích s předchodnými 
odbytovými potíemi, 
- rozvoj infrastruktury trhu práce, 
- vytváření podmínek pro územní mobilitu pracovních sil; 
2) daňová politika vlády  jde o daně jako příjmy vlády plynoucí do státního 
rozpočtu mající bezprostřední vliv na tvorbu nových pracovních příleitostí a na 
stimulaci  k práci (např. daň z příjmů obyvatelstva); 
3) regulační a legislativní opatření vlády 
• regulační opatření  opatření vlády chránící vnitřní trh a domácí výrobce, 
opatření zachovávající zaměstnanost. Jde o: 
a) dovozní kvóty, celní tarify, 
b) přímou regulaci (např. zákaz zvyování cen a mezd), 
c) mzdovou regulaci (státem stanovená pravidla o beztrestném, daní 
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nazatíeném růstu průměrných mezd; 
• pracovně  právní legislativa  vymezuje a zachycuje práva a povinnosti 
občanů vstupujících na trh práce a to jak pracujících, tak nezapojených 
(kteří vak o zapojení usilují), státních orgánů práce, tj. ministerstva práce a 
sociálních věcí a úřadů práce, zaměstnavatelů a odborových orgánů, dále 
vytváří právní předpoklady pro zabezpečení práva na práci, na spravedlivou 
odměnu, uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu v nezaměstnanosti.3 
3.1 Politika zaměstnanosti v České republice 
Význam politiky zaměstnanosti plyne z jejího poslání, jím je přispívat k podpoře 
rovnováhy na trhu práce a k omezení nezaměstnanosti, která je nesporně jedním                        
z nejdůleitějích problémů současného světa. 
Proto není divu, e aktivity ekonomického i sociálního charakteru směřují k jejímu 
řeení, soustavně sílí a e politika zaměstnanosti se stala středem pozornosti různých 
vědních oborů i praktických aktivit. 
Nezaměstnanost se po roce 1989 stává realitou i v naí společnosti.3 
3.2 Cíle státní politiky zaměstnanosti  
Jedním ze základních cílů hospodářské a sociální politiky státu je dosaení plné 
produktivní a svobodně zvolené zaměstnanosti. 
Politika zaměstnanosti se povauje za součást hospodářské politiky vlády a má 
důleité místo při harmonizaci nabídky a poptávky na trhu práce. 
Státní politika zaměstnanosti by měla zajiťovat nebo se podílet na: 
• přípravě adaptabilní pracovní síly, schopné se přizpůsobit potřebám trhu práce, 
• rozvoji infrastruktury trhu práce, zabezpečující zprostředkovatelské, informační 
a rekvalifikační sluby, 
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• vytváření podmínek pro územní mobilitu pracovních sil, 
• zajitění sociálně přijatelných podmínek pro občany, kteří se dočasně stali 
nezaměstnanými, aby nebyli definitivně vyřazení z trhu práce. 
Cílem státní politiky zaměstnanosti je: 
• dosaení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, 
• produktivní vyuití zdrojů pracovních sil, 
• zabezpečení práva občanů na zaměstnání. 
Politika zaměstnanosti je tedy soubor opatření, která upravují konkrétní situaci na 
trhu práce a jsou vyhlaována vládou. 
Politika zaměstnanosti pouívá různé nástroje: 
• zkoumá budoucí nároky technologického pokroku na kvalifikaci a v souladu s 
nimi usměrňuje kolskou politiku, 
• mzdovou a sociální politikou stimuluje nebo destimuluje ekonomickou aktivitů 
pracovních zdrojů  
• zákonnými opatřeními a společenskými dohodami ovlivňuje délku pracovní 
doby a prunost pracovních poměrů.3 
3.3 Institucionální zabezpečení státní politiky zaměstnanosti 
Státní politiku zaměstnanoti v ČR zabezpečuje: 
• Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
• územní orgány práce, tj. úřady práce. 
Působnost Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti zaměstnanosti: 
• soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce, 
• zpracovává koncepce státní politiky zaměstnanosti, 
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• připravuje programy opatření při dalím uplatnění zaměstnanců, 
• podporuje zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně 
prospěných prací, zpracovává rekvalifikační programy, 
• spravuje prostředky na zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, 
• vykonává kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti, 
• uděluje a odnímá povolení právnickým nebo fyzickým osobám k výkonu 
zprostředkování zaměstnání za úhradu, 
• zabezpečuje projekční řeení informačního systému zaměstnanosti, 
• řídí úřady práce. 
Působnost úřadů práce v oblasti zaměstnanosti: 
• sledují a hodnotí stav na trhu práce, 
• informují občany a zaměstnavatele, 
• zprostředkovávají vhodné zaměstnání, 
• poskytují občanům poradenské sluby, 
• vedou evidenci uchazečů o zaměstnání, 
• rozhodují o vyřazení z evidence, stanovují nároky a výi hmotného zabezpečení 
uchazečů o zaměstnání, 
• organizují rekvalifikaci, 
• podporují zřizování nových pracovních míst, 
• vydávají a odnímají povolení k zaměstnávání cizincům, 
• spolupracují s institucemi ovlivňujícími trh práce, 
• kontrolují dodrování závazných právních předpisů o zaměstnanosti, 
• hospodaří s finančními prostředky.3 
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3.4 Aktivní politika zaměstnanosti 
Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) napomáhá uchazečům o zaměstnání na trhu 
práce získat zaměstnání nebo zvýit jejich zaměstnatelnost. Aktivní politiku zaměstnanosti 
realizují v České republice úřady práce řízené Správou slueb zaměstnanosti Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR.  
Při aplikaci aktivní politiky zaměstnanosti se vychází ze dvou základních právních 
předpisů - zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákona ČNR č. 9/1991 Sb., o 
zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí prostřednictvím své Správy slueb zaměstnanosti připravuje 
ministerské vyhláky a metodické pokyny pro úřady práce, zejména týkající se aktivní 
politiky zaměstnanosti.  
Aktivní politika zaměstnanosti zahrnuje rekvalifikace, dotace na náklady spojené se 
zabezpečením odborné praxe absolventů středních a vysokých kol nebo se získáním 
kvalifikace mladistvých pracovníků, dotace na zřízení a provoz chráněných míst v 
chráněných dílnách a chráněných pracoviť pro zdravotně postiené občany, dotace na 
vytváření veřejně prospěných prací a příspěvky na zřízení společensky účelných 
pracovních míst. Společensky účelná pracovní místa jsou zřizována jednak u 
zaměstnavatelů nebo samotnými uchazeči o zaměstnání jako místa pro sebezaměstnání 
(výkon samostatné výdělečné činnosti). Příspěvky jsou poskytovány formou dotace, 
bezúročné půjčky, dotace na úhradu úroků z úvěru a dotace na úhradu mzdových nákladů u 
zaměstnavatelů (tuto poslední formu nelze pouít v případě zřízení místa pro 
sebezaměstnání).  
Zákon o zaměstnanosti umoňuje i pomoc zaměstnavatelům při rekvalifikacích 
vlastních zaměstnanců, předevím v případě hrozby hromadného propoutění.  
Aktivní politika zaměstnanosti zahrnuje i irokou kálu poradensko-informačních 
slueb orientovaných zejména na zaměstnání, volbu a změnu povolání a dalí profesní 
vzdělávání.  
Výe uvedené nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou uplatňovány 
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prostřednictvím úřadů práce, které vycházejí z platných právních předpisů, metodických 
pokynů, cílů APZ stanovených Správou slueb zaměstnanosti na daný rok a předevím z 
analýzy a prognózy situace na okresním či regionálním trhu práce.  
V roce 2000 byly přijaty dva nové zákony, a to zákon č. 72/2000 Sb., o investičních 
pobídkách a zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele a o změně některých zákonů.  
Cílem investičních pobídek je podpora vytváření nových podniků či roziřování 
činnosti stávajících podniků. Investiční pobídky zahrnují daňové úlevy, dotace městům na 
technickou infrastrukturu, dotace na nová pracovní místa a rekvalifikaci zaměstnanců a jsou 
realizovány ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a 
sociálních věcí.24  
3.4.1 Hlavní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 
Veřejně prospěné práce 
Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se veřejně prospěnými pracemi  
rozumí časově omezené pracovní příleitosti spočívající zejména v údrbě veřejných 
prostranství, úklidu a údrbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných 
činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěných 
institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a 
to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. Pracovní příleitosti jsou 
vytvářeny na základě dohody s úřadem práce, který na ně můe zaměstnavateli poskytnout 
příspěvek. 
Příspěvek lze poskytnout a do výe skutečně vyplacených mzdových nákladů na 
zaměstnance umístěného na tyto práce, včetně pojistného na sociální zabezpečení a státní 
politiku zaměstnanosti a pojistného na veobecné zdravotní pojitění, které zaměstnavatel 
za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.  
Na veřejně prospěné práce jsou zpravidla úřadem práce doporučováni místní 
občané, kteří jsou obtíně umístitelní do zaměstnání. 
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Zaměření veřejně prospěných prací je zejména na práce sezónního charakteru, 
zaměřené na úklid v obcích, údrbu zeleně a komunikací, stavební práce, údrbu 
sportovních zařízení v obci, zlepení ivotního prostředí apod. 
Zákon o zaměstnanosti dále stanovuje, e z evidence uchazečů o zaměstnání bude 
vyřazena osoba (mj. zanikne podpora v nezaměstnanosti), která odmítne nastoupit do 
vhodného zaměstnání (vhodným zaměstnáním mohou být i veřejně prospěné práce), co je 
zásadní změna v legislativě, která se dotýká tohoto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. 
Postup při vytváření veřejně prospěných prací je dle zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti následující: 
Zaměstnavatel podá písemnou ádost s uvedením počtu pracovních míst, jejich 
druhem a zaměřením.  
K ádosti je třeba doloit  :  
- potvrzení o bezdlunosti z FÚ, OSSZ a od vech zdravotních pojiťoven, u 
kterých má pojitěny své zaměstnance,  
- originál a kopii dokladu prokazující právní subjektivitu zaměstnavatele,  
- doklad o vedení běného účtu v bance,  
- u obcí platné usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva.     
V případě kladného posouzení ádosti je uzavřena dohoda na konkrétního uchazeče 
o zaměstnání s uvedením délky trvání, druhem práce a výí příspěvku.   
Po podpisu dohody jsou nově vytvořená pracovní místa obsazena uchazeči, 
doporučenými úřadem práce. Kopie pracovních smluv zaměstnavatel doloí úřadu práce 
nejpozději do deseti pracovních dnů od nástupu do pracovního poměru. 
Rekvalifikace 
Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýení, rozíření nebo 
prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udrování nebo obnovování. Za 
rekvalifikaci se povauje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která 
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dosud ádnou kvalifikaci nezískala. 
Rekvalifikaci můe provádět pouze akreditované zařízení a vzdělávací nebo 
zdravotnické zařízení, které má akreditované vzdělávací programy. Akreditovaným 
zařízením, vzdělávacím nebo zdravotnickým zařízením s akreditovanými vzdělávacími 
programy se rozumí vzdělávací zařízení podle zvlátních právních předpisů nebo zařízení, 
popřípadě ke vzdělávání určený útvar zaměstnavatele, které získají akreditaci Ministerstva 
kolství, mládee a tělovýchovy podle podmínek stanovených v prováděcím právním 
předpise vydaném Ministerstvem kolství, mládee a tělovýchovy v dohodě s 
ministerstvem, a zdravotnické zařízení podle podmínek určených Ministerstvem 
zdravotnictví podle zvlátního právního předpisu (dále jen "rekvalifikační zařízení"). 
Rekvalifikačnímu zařízení, které na základě dohody s úřadem práce provádí rekvalifikaci 
uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání, můe úřad práce hradit náklady 
spojené s touto rekvalifikací. 
Investiční pobídky 
Investiční pobídky jsou nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti, kterým se u 
zaměstnavatele, kterému bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky podle 
zvlátního právního předpisu, hmotně podporuje 
a) vytváření nových pracovních míst, 
b) rekvalifikace nebo kolení nových zaměstnanců. 
Společensky účelná pracovní místa 
Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa, která 
zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je 
uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. 
Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s 
úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na 
společensky účelná pracovní místa můe úřad práce poskytnout příspěvek. 
Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa můe být 
poskytován a do výe vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance přijatého na 
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vyhrazené pracovní místo, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojitění, které zaměstnavatel za 
sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.9 
3.5 Politika zaměstnanosti v Evropské unii 
S politikou zaměstnanosti České republiky úzce souvisí politika zaměstnanosti 
Evropské unie. Česká republika jako člen Evropské unie má monost získávat dotace na 
rozvíjení aktivní politiky zaměstnanosti. Aktivní politika zaměstnanost je jednou z 
klíčových oblastí zájmu členských států Unie, protoe průměrná míra nezaměstnanosti je v 
Unii stále relativně vysoká.  
Cílem evropské sociální politiky a politiky zaměstnanosti je prosazování veobecně 
přijatelné kvality ivota a ivotní úrovně v rámci rozvoje veobecně aktivní a zdravé 
společnosti. Jejím heslem je více pracovních míst, lepí pracovní místa a rovné ance pro 
vechny. 
EU se nezabývá sociální politikou a politikou zaměstnanosti sama, ani za ni nenese 
výhradní zodpovědnost. Za sociální politiku v jádru nesou odpovědnost členské státy. V 
souladu se zásadou subsidiarity se EU zabývá pouze těmi oblastmi, kde její aktivita a 
rozhodování mají smysl. Proto a dosud EU stanovila pouze minimum standardů a práv  
členské státy mohou přijímat pravidla a ustanovení, které ve svém účinku jdou dál ne 
evropská sociální opatření. 
Jednou ze základních politik Evropské unie je posilování hospodářské a sociální 
soudrnosti, která usiluje o vyváený rozvoj evropských regionů a odstraňování rozdílů v 
úrovni rozvoje těchto regionů. Tato politika je realizována prostřednictvím Strukturálních 
fondů, Kohezního fondu, prostředků Evropské investiční banky a dalích finančních 
nástrojů. 
Strukturální fondy jsou tvořeny čtyřmi fondy, z nich kadý plní svoji specifickou 
roli a je mono ho vyuívat na předem vymezeném území úrovně NUTS 2 resp. NUTS 3: 
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Evropský fond regionálního rozvoje  
Přispívá k rozvoji a strukturálnímu vyrovnávání zaostávajících regionů a k 
ekonomické a sociální konverzi oblastí, potýkajících se se strukturálními problémy.  
Podpůrná sekce Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu  
Je určena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství jakoto klíčové aktivity ve 
venkovských oblastech. Zajiťuje diverzifikaci činností ve venkovských oblastech 
a pomáhá udret jejich osídlení.  
Finanční nástroj na podporu rybolovu  
Podporuje dosaení rovnováhy mezi přírodními zdroji slouícími k rybolovu 
a jejich vyuíváním. Pomáhá udret konkurenceschopný rybářský průmysl a revitalizuje 
oblasti závislé na rybolovu.  
Evropský sociální fond (ESF)  
Je určen na podporu investic do lidských zdrojů, jejich vzdělání, podpory 
zaměstnatelnosti, zaměstnanosti, podnikání a vyrovnáváním příleitostí v přístupu na trh 
práce.19 
3.6 Evropský sociální fond 
Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, sniování nezaměstnanosti, 
podpora sociálního začleňování osob a rovných příleitostí se zaměřením na rozvoj trhu 
práce a lidských zdrojů. 
Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a 
sociálních věcí. Dalími partnery realizace jsou Ministerstvo kolství, mládee a 
tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo ivotního prostředí, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, CzechInvest, Nadace rozvoje občanské společnosti, Magistrát 
hlavního města Prahy, úřady práce, orgány místní a regionální samosprávy. 
Programy, které umoňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v 
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České republice a hlavním městě Praze jsou: 
• Operační program Rozvoj lidských zdrojů,  
• Jednotný programový dokument  pro Prahu,  
• Program Iniciativy Společenství Equal,  
• Společný regionální operační program. 
Evropský sociální fond podporuje: 
• pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce,  
• rovné příleitosti pro vechny při přístupu na trh práce, 
• sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při 
vstupu na trh práce,  
• celoivotní vzdělávání, 
• rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly,  
• zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání, 
• zlepení přístupu a účasti en na trhu práce, 
• boj se vemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce.  
V rámci uvedených programů byly určeny priority, do kterých se bude investovat a 
opatření, kterými budou priority naplňovány. Obsahy programů čerpajících prostředky 
z Evropského sociálního fondu jsou v souladu s oblastmi politik ESF: 
• rozvoj a podpora aktivní politiky na trhu práce za účelem sníení a prevence 
nezaměstnanosti, prevence dlouhodobé nezaměstnanosti, usnadnění 
znovuzačlenění dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce a podpora pracovního 
začlenění mladých lidí a lidí vracejících se na trh práce po určité době; 
• podpora rovných příleitostí pro vechny v přístupu na trh práce se zvlátním 
důrazem na ty, kteří jsou ohroeni sociálním vyloučením; 
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• podpora a zlepování kolení, vzdělávání a poradenství jakoto součástí 
politiky celoivotního vzdělávání; 
• podpora kvalifikované, vzdělané a přizpůsobivé pracovní síly, inovací a 
flexibilní organizace práce, rozvoje podnikání a podmínek vytváření nových 
pracovních příleitostí, zlepení dovedností a posilování lidského potenciálu ve 
výzkumu, vědě a technologii; 
• konkrétní opatření na zlepení přístupu a zvýení účasti en na trhu práce, 
včetně rozvoje jejich pracovní kariéry, přístupu k novým pracovním 
příleitostem a k podnikání a sníení vertikální a horizontální segregace na trhu 
práce z hlediska pohlaví.14 
3.7 Operační program rozvoj lidských zdrojů 
Operační program rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) tvoří základ pro čerpání 
podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice 
na období 2004 - 2006. Je zaměřen na celé území České republiky, s výjimkou NUTS II hl. 
město Praha. 
Globálním cílem OP RLZ je dosaení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti 
zaloené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin 
a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udritelného rozvoje. 
Na specifické cíle OP RLZ byly v průběhu programování navázány jednotlivé 
priority programu. Jedná se o tyto cíle: 
• rozvoj pruného trhu práce, který přispívá ke sníení a prevenci 
nezaměstnanosti a zvýení zaměstnatelnosti osob, jim hrozí vyloučení z trhu 
práce, 
• sníení počtu a podílu osob ohroených sociální exkluzí prostřednictvím 
integrovaného přístupu a odstraňování bariér znesnadňující účast na trhu práce, 
včetně diskriminace podle pohlaví, 
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• rozvoj celoivotního učení prostřednictvím zvyování kvality a nabídky 
vzdělávání z hlediska potřeb znalostí společnosti a prostřednictvím roziřování 
účasti vech subjektů v procesu vzdělávání, 
• rozvoj kvalifikované pracovní síly, konkurenceschopnosti podniků, roziřování 
nabídky pracovních příleitostí v rozvojových odvětvích a posílení 
environmentálního přístupu. 
 Souběně s řeením problematiky rozvoje lidských zdrojů jsou v OP RLZ 
uplatňovány také čtyři průřezové politiky celospolečenského významu, tzv. horizontální 
témata, jejich prostřednictvím dochází k propojení vech specifických i globálních cílů 
napříč celým programem. Horizontální témata nebo-li principy jsou rovné příleitosti, 
udritelný rozvoj, informační společnost a podpora místním iniciativám. 
Jednou z cest, jak dosáhnout těchto cílů, je účelné vyuití finanční pomoci, kterou 
členským zemím nabízí EU. 
Operační program Rozvoj lidských zdrojů vymezuje celkem čtyři priority, které 
svým rozsahem pokrývají následující oblasti: aktivní politiku zaměstnanosti, integraci 
specifických skupin ohroených sociální exkluzí (sociálním vyloučením), rovnost 
příleitostí pro mue a eny na trhu práce, rozvoj celoivotního učení a zvýení adaptability 
zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických a technologických podmínek. 
Řízení OP RLZ probíhá podle dohodnuté implementační struktury, která zahrnuje v 
řídící rovině Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR jako řídící orgán celého OP RLZ 
a zprostředkující subjekty, kterými jsou např. Správa slueb zaměstnanosti MPSV, 
Ministerstvo kolství, mládee a tělovýchovy (MMT) aj. 
Řídící orgán deleguje na tyto implementační orgány některé činnosti, zejména výběr 
projektů, uzavírání závazků, monitorování, kontrolu projektů a ověřování ádostí o platby. 
Zprostředkující subjekty také zajiují odpovídající informovanost konečných uivatelů 
(příjemců pomoci) partnerů o monostech financování z přísluných opatření OP RLZ 
a jeho propagaci. 
Dalím článkem v implementační struktuře jsou koneční příjemci, u nich se pomoc 
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z ESF realizuje. Ti jsou klíčovým kontaktem pro konečné uivatele. 
Priorita aktivní politika zaměstnanosti se zaměřuje na dvě oblasti podpory tzv. 
opatření. Tyto opatření jsou:  
• Opatření 1.1 - Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání 
uchazečů a zájemců o zaměstnání,  
• Opatření 1.2 -  Modernizace veřejných slueb zaměstnanosti.  
Opatření 1.1 - Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů 
a zájemců o zaměstnání slouí k posílení aktivní politiky zaměstnanosti. Jejím cílem je 
napomáhat odstraňování bariér na trhu práce a pomoci získat zaměstnání nebo zvýit 
zaměstnatelnost. Aktivní politika zaměstnanosti zahrnuje vedle různých forem 
poradenských programů zejména podporu dalího profesního vzdělávání - předevím 
rekvalifikace, dále pak podporu zřizování nových pracovních míst poskytovanou 
zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání i uchazečům samotným při 
zahájení samostatné výdělečné činnosti. 14 
3.8 Legislativa nutná pro projekt na zvýení efektivnosti aktivní 
politiky zaměstnanosti 
Na základě výzvy v rámci opatření 1.1 - Posílení aktivní politiky zaměstnanosti (OP 
RLZ) lze sestavit projekt na zvýení efektivnosti aktivní politiky zaměstnanosti zaměřený 
na Ústecký kraj. Personální agentura zprostředkovávající dlouhodobě nezaměstnaným 
veřejně prospěné práce musí získat platné povolení ke zprostředkování zaměstnání, které 
nahrazuje ivnostenské oprávnění, přičem ho získá, pokud splní podmínky, které určuje 
zákon o zaměstnanosti. Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydává Ministerstvo práce 
a sociálních věcí na základě ádosti právnické nebo fyzické osoby.  
Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě je 
dosaení věku nejméně 23 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná 
způsobilost a bydlitě na území České republiky. Přičem za odborně způsobilou se 
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povauje fyzická osoba, která má ukončené vysokokolské vzdělání a nejméně dvouletou 
odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být 
zprostředkování zaměstnání povoleno, anebo která má ukončené středokolské vzdělání a 
nejméně pětiletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro 
který má být zprostředkování zaměstnání povoleno.  
Podmínkou udělení povolení právnické osobě je splňování výe uvedených 
podmínek pro fyzickou osobu, která plní funkci odpovědného zástupce pro účely 
zprostředkování zaměstnání. 
Vedle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti bude projekt sestaven v souladu s  
dalími nařízeními a zákony jako např. nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí 
zákoník práce a některé dalí zákony, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zákon č. 
217/2000 Sb. změna zákona o mzdě, zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, zákon č. 
455/1991 o ivnostenském podnikání a dalí.10 
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4 Analýza současného stavu 
Osoby, které jsou více ne jeden rok nezaměstnané, tvoří dnes v zemích Evropské 
unie více ne polovinu celkového počtu nezaměstnaných (z toho celou polovinu 
nezaměstnaní déle ne 2 roky). Nejvíce jsou dlouhodobou nezaměstnaností postieni 
obyvatelé venkova, kteří se nechtějí za prací stěhovat, občané s nízkou kvalifikací,  
imigranti a občané předdůchodového věku.   
Z analýz, které uvádí MPSV vyplývá, e čím déle je nezaměstnaný bez práce, tím 
mení má naději nalézt práci zpět. Nejdůleitějí je ovem motivovat dlouhodobě 
nezaměstnané k aktivnímu hledání práce. Dlouhodobě nezaměstnaní ztrácejí pracovní 
návyky, základní kontakt s běným společenským ivotem, rychle pohodlní a zvykají si na 
tědrý systém sociálních dávek. Ten je nejčastějí příčinou nárůstu počtu dlouhodobě 
nezaměstnaných. Vedle těch, kterým se pracovat nevyplatí, patří mezi dlouhodobě 
nezaměstnané také úzce specializovaní nebo nízce kvalifikovaní pracovníci, kteří přili o 
své místo kvůli strukturálním změnám ve výrobě.  
4.1 Vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti 
Podle analýzy vývoje nezaměstnanosti v ČR lze říci, e dlouhodobá nezaměstnanost 
je jak absolutně, tak i podílem vyí v regionech s nadprůměrnou nezaměstnaností. 
Nejvyí podíly uchazečů evidovaných déle ne 1 rok byly k 31. 12. 2006 v okresech Most, 
Karviná, Ostrava-město, Chomutov a Teplice. U těchto okresů podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných přesahoval hranici 50 %. Nejvíce jsou dlouhodobou nezaměstnaností 
postieny Ústecký a Moravskoslezský kraj. Naopak nejnií podíl těchto uchazečů mají 
okresy s nízkou nezaměstnaností, tzn. Praha-východ, Beneov, Praha-západ a Pelhřimov. Z 
pohledu krajů je na tom nejlépe Praha a Jihočeský kraj.23 
4.1.1 Vývoj dlouhodové nezaměstnanosti v Ústeckém kraji 
Z hlediska míry dlouhodobé nezaměstnanosti je Ústecký kraj, i přes pokles  
v uplynulém roce, stále na prvním místě v rámci ČR, a to zejména díky okresům Most,  
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Teplice, Děčín, Chomutov a Ústí nad Labem, které jsou podle průměrné míry 
nezaměstnanosti platné pro 1. pololetí 2007 součástí  Programu pro podporu tvorby nových 
pracovních míst v regionech nejvíce postiených nezaměstnaností, neboť jejich míra (nejen 
dlouhodobé) nezaměstnanosti patří k nejvyím v republice. V okrese Most je pak nejvyí 
ji mnoho let. Jak vyplývá z tabulky č. 4.1 v uplynulém roce dolo k mírnému sníení 
nezaměstnanosti, počet dlouhodobě nezaměstnaných se vak příli nezměnil.  
Tabulka č. 4.1 Počet evidovaných na ÚP  v Ústeckém kraji 
Rok 
2005 2006 Délka evidence 
abs. % abs. % 
do 3 měsíců 14 109 20,0 13 305 20,9 
3  6 měsíců 9 997 14,2 8 499 13,4 
6  9 měsíců 5 763 8,2 5 103 8,0 
9  12 měsíců 4 553 6,4 4 423 6,9 
12  24 měsíců 11 488 16,3 9 836 15,5 
nad 24 měsíců 24 622 34,9 22 486 35,3 
Celkem 70 532 100,0 63 652 100,0 
Pramen: MPSV 
 
Významný podíl na dlouhodobé nezaměstnanosti mají občané starí 50 let, pro které 
po jejich příchodu na trh práce jen obtíně nacházíme uplatnění a také občané se 
zdravotním postiením - občané se zdravotními problémy jsou ze vech sledovaných 
skupin nejvíce zasaeni dlouhodobou nezaměstnaností. Dalí významná skupina tvoří 
mladí občané do 25 let, větinou se jedná o lidi bez praxe, kteří jsou poměrně těko 
umístitelní. Nepříznivá kvalifikační struktura obyvatelstva v kraji je dalím podstatným 
zdrojem dlouhodobé nezaměstnanosti. 
 Dalí meziroční srovnání průměrné délky evidence uchazečů evidovaných dopadá 
nepříznivě  rok 2005 794 dnů, rok 2006 837 dnů, a ukazuje na skutečnost, e situace 
dlouhodobě nezaměstnaných je stále vánějí. Nejdéle v evidenci byli uchazeči v okresech 
Most (průměrně 1 110 dnů) a Chomutov (924), nejkratí průměrnou délku evidence v 
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Ústeckém kraji zaznamenal okres Litoměřice (615).23 
4.2 Výdaje státního rozpočtu na státní politiku zaměstnanosti 
Jak ji bylo uvedeno v kapitole č. 3, Ministerstvo práce a sociálních věci (MPSV) 
pouívá na zmírnění dlouhodobé nezaměstnanosti státní politiku zaměstnanosti. Tato státní 
politika zaměstnanosti zahrnuje aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti. Výdaje na ni byly 
pro rok 2005 čerpány v objemu 14,5 mld. Kč. Prostřednictvím úřadů práce bylo v roce 
2005 vynaloeno celkem 12,1 mld. Kč. Z celkové částky bylo 58,2 % (7,0 mld. Kč) pouito 
na pasivní a 34,5 % (4,2 mld. Kč) na aktivní část politiky zaměstnanosti. Přehled 
jednotlivých kapitol výdajů na státní politiku zaměstnanosti shrnuje tabulka č. 4.2. 
Celkové výdaje na pasivní politiku zam stnanosti a výši pr m rné podpory v 
nezam stnanosti ovlivnily krom  zvýšení životního minima a r stu mezd i n které 
skute nosti související s ú inností zákona . 435/2004 Sb., o zam stnanosti, nap . zp ísn ní 
podmínky na vznik nároku na podporu v nezam stnanosti u absolvent  nezahrnutím doby 
studia do náhradní doby zam stnání od íjna 2004, zm na procentní výše podpory v 
nezam stnanosti. 
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Tabulka č. 4.2 Výdaje státního rozpočtu ČR na politiku zaměstnanosti (v mil. Kč) 
Státní politika zaměstnanosti 2004 2005 
Výdaje na státní politiku zaměstnanosti celkem  14 131 14 493
1. Výdaje na státní politiku zaměstnanosti - kapitola MPSV  11 750 12 102
z toho: 
a) pasivní politika zaměstnanosti 7 030 7 047
b) aktivní politika zaměstnanosti 3 938 4 172
z toho: - investiční pobídky  859 793
             - vlastní aktivní politika zaměstnanosti  3 079 3 034
             z toho: - rekvalifikace 481 408
                          - veřejně prospěné práce  833 839
                          - účelná pracovní místa  1 031 1 184
                          - podpora zaměstnanosti občanů se ZPS 251 310
                          - odborná praxe absolventů  418 145
c) ochrana zaměst. při platební nesch. zaměstnavatelů  133 147
d) zaměstnávání zdravotně postiených občanů 649 737
2. Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace  
kapitoly MPO a MD 
2 381 2 391
Pramen: MF ČR 
 
V roce 2006 bylo hlavním cílem politiky zaměstnanosti dosaení co 
nejpříznivějího vývoje zaměstnanosti a zvýení motivace a aktivace pro hledání, nalezení  
a udrení zaměstnání. Zvlátní pozornost byla věnována oblastem s nadprůměrnou mírou 
nezaměstnanosti (severní, střední a jiní Morava, severozápadní Čechy). Výrazná podpora  
byla poskytována projektům, které vytvořily zejména v ohroených regionech významný 
počet nových pracovních míst, dále se zaměřila na dalí rozvoj drobného a středního 
podnikání.  
Výdaje na podpory v nezaměstnanosti v roce 2006 dosáhly 7 307 521 tisíc Kč a  
byly  tak vyí  oproti  roku  2005 o  3,7  %. Na aktivní politiku zaměstnanosti bylo v roce 
2006 ze státního rozpočtu vynaloeno 5 300 675 tisíc Kč. Ve srovnání s předchozím rokem  
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vzrostly  výdaje  na  APZ  ze  státního  rozpočtu  o  31,6 %. 23 
4.3 Vyuívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti  
Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) patří k nejčastějím nástrojům pro řeení 
dlouhodobé nezaměstnanosti. APZ se v roce 2005 zaměřila na podporu zřizování nových 
pracovních míst poskytováním příspěvků potenciálním zaměstnavatelům i uchazečům o 
zaměstnání, na udrení a zvýení zaměstnanosti ohroených skupin zaměstnanců a 
specifických skupin obyvatel, na změnu kvalifikace a zvýení motivace k přijetí zaměstnání 
a tím i na sníení sociálního napětí v regionech s nejvyí mírou nezaměstnanosti. Výdaje 
na aktivní politiku zaměstnanosti celkem 4,2 mld. Kč. Schválený rozpočet APZ obsahoval i 
výdaje na společné programy ČR a EU (téměř 2,0 mld. Kč, čerpáno bylo pouze 161 mil. 
Kč). 
Na vlastní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, které zabezpečují úřady práce, 
bylo vyplaceno celkem 3 035 mil. Kč. Výdaje na rekvalifikace dosáhly 408 mil. Kč. Úřady 
práce organizují rekvalifikace v případech, kdy struktura poptávky trhu práce neodpovídá 
struktuře nabídky a případná rekvalifikace umoňuje nové nebo dalí uplatnění ve vhodném 
zaměstnání. V roce 2005 nastoupilo na rekvalifikaci 41,3 tis. osob, t.j. o 13,1 tis. osob méně 
ne v roce předchozím. 
Výdaje na veřejně prospěné práce byly čerpány v částce 839 mil. Kč, t.j. pouze o 
0,7 % (o 6 mil. Kč) více ne v roce 2004. Jednalo se opět o nové pracovní příleitosti 
vytvořené předevím pro obtíně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče. V roce 
2005 bylo vytvořeno 15,6 tis. pracovních míst, na nich bylo umístěno 16,8 tis. uchazečů o 
zaměstnání. 
Na společensky účelná pracovní místa bylo vynaloeno 1 184 mil. Kč. Větina 
prostředků byla poskytnuta na zřízení společensky účelných pracovních míst u 
zaměstnavatelů, kteří obdreli příspěvky ve výi 356 mil. Kč na zvýení počtu pracovních 
míst pro uchazeče o zaměstnání, kterým nelze zajistit jiným způsobem pracovní umístění.  
Výdaje spojené se zaměstnáváním občanů se zdravotním postiením v roce 2005 
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dosáhly 310 mil. Kč. Jedná se o příspěvky na vytvoření a provoz chráněných dílen a 
chráněných pracoviť, tzn. míst, kde pracuje více ne 60 % osob se zdravotním postiením 
a příspěvky na rehabilitaci těchto osob.  
Bylo schváleno 12 regionálních cílených programů k řeení zaměstnanosti, jejich 
předkladateli byly úřady práce. Prostřednictvím těchto programů bylo podpořeno 1 015 
pracovních míst a vydáno 50 mil. Kč. Počet nově vzniklých pracovních míst vytvořených v 
rámci APZ dosáhl 41 tis Kč. 
V roce 2006 bylo nejvíce prostředků na APZ bylo stejně jako v předchozích letech 
směrováno do regionů s nejvyí mírou nezaměstnanosti; z celkového objemu finančních 
prostředků úřadů práce na APZ (včetně ESF) bylo nejvíce pouito v Ústeckém kraji 
(19,0 %), v Moravskoslezském kraji (16,2 %) a v Jihomoravském  kraji (10,9 %).  
Cílem a hlavním přínosem veřejně prospěných prací v roce 2006 bylo zejména 
udrení a obnovení základních pracovních návyků a motivace k práci a získání finančních 
prostředků z pracovní činnosti, nikoliv ze sociálních podpor nebo podpor 
v nezaměstnanosti. V průběhu roku 2006 bylo vytvořeno celkem 17 142 míst na VPP a na 
nich umístěno 18 011 uchazečů, co je více ne za stejné období předchozího roku. Stav 
podporovaných míst k 31. 12. 2006 byl 7 175, počet zařazených uchazečů o zaměstnání byl 
5 377. Vyí počet vytvořených míst a umístěných uchazečů se odrazil ve vyím objemu 
finančních prostředků vynaloených na realizaci VPP - v roce 2006 vynaloily úřady práce 
899 298 tisíc Kč, tj. 23,3 % z celkových výdajů úřadů práce na APZ ze státního rozpočtu, 
v roce 2005 to bylo o 60 347 tisíc Kč méně. Dle oficiální statistiky vydané MPSV byl tento 
nástroj APZ nejvíce vyuíván v Ústeckém kraji, kde na něj bylo pouito 28,1 % prostředků 
úřadů práce čerpaných ze státního rozpočtu na VPP. Tomu odpovídá i počet vytvořených 
míst a umístěných uchazečů v tomto regionu. Z hlediska okresů VPP nejvíce vyuívaly 
v roce 2006 ÚP Litoměřice (41,4 %), Znojmo (36,1 %) a Ústí nad Labem (34,6 %). 
Nejmení podíl osob umístěných na VPP v rámci jednotlivých nástrojů APZ vykázaly ÚP 
Plzeň-město (2,6 %) a Praha (5,5 %). Celorepublikový podíl činil 16,5 %.  
Pokud vak vezmeme v úvahu pro kolik % dlouhodobě nezaměstnaných byly tyto 
veřejně prospěné práce vytvořeny, dojdeme k jinému výsledku. Veřejně prospěné práce je 
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nástroj speciálně zaměřený pro dlouhodobě nezaměstnané, proto má tento poměr evidentně 
lepí vypovídací schopnost. Jak vyplývá z tabulky č. 4.3 je tento poměr u Ústeckého kraje 
jen lehce nadprůměrem, existují kraje, kde se vyuívá mnohem více např. Pardubický kraj 
či Vysočina. Na druhou stranu existují i kraje, kde se vyuívá opravdu jen málo např. Praha 
nebo Moravskoslezský kraj, co je právě u tohoto kraje poměrně patné hodnocení 
vzhledem k tomu, e se jedná o region, kde je největí počet dlouhodobě nezaměstnaných 
vůbec. 
Tabulka č. 4.3 Počet VPP k dlouhodobě nezaměstnaným v roce 2006 
Kraj VPP Dlouhodobě nezaměstnaní Poměr (v %)*
) 
Praha 87 7 300 1,19 
Středočeský  1 530 12 500 12,24 
Jihočeský 813 7 100 11,45 
Plzeňský   411 5 800 7,08 
Karlovarský  385  8 500 4,53 
Ústecký     3 550  38 300 9,20 
Liberecký  738  8 600 8,58 
Královéhradecký 722 7 500 9,62 
Pardubický   1 201 6 200 19,37 
Vysočina   1 102 6 300 17,40 
Jihomoravský  2 374 23 900 9,90 
Olomoucký  1 151 13 700 8,40 
Zlínsky  903 10 500 8,60 
Moravskoslezský 2 175 45 500 4,70 
Celkem ČR   17 142 201 700 8,50 
Pramen: MPSV 
*) poměr udává počet míst veřejně prospěných prací k počtu dlouhodobě nezaměstnaných (jinými slovy pro 
kolik procent dlouhodobě nezaměstnaných byly vytvořeny veřejně prospěné práce) 
 
Mezi dalí nástroje APZ patří rekvalifikace, je to nástroj zaměřený na odstraňování 
nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce z hlediska kvalifikace pracovní síly. 
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Rekvalifikace byla novelou zákona o zaměstnanosti provedené zákonem č. 382/2005 Sb. 
s účinností od 1.1. 2006 rozířena. Lze jich vyuít nejen pro získání nové nebo rozíření 
stávající kvalifikace, ale také k jejímu zvýení a prohloubení, včetně udrování 
a obnovování. Účinnost rekvalifikací (tj. znovuzaměstnání uchazečů do 12 měsíců od 
ukončení rekvalifikace) jako výsledek spolupráce poradců a rekvalifikátorů byla cca 
45,0 %. Na rekvalifikace v roce 2006 vyčerpaly úřady práce 357 299 tisíc Kč. 
V průběhu roku 2006 úřady práce přispěly na zřízení nebo vyhrazení 25 131 
společensky účelných pracovních míst a na tato místa umístily 25 417 uchazečů.  
Vzhledem k charakteru tohoto nástroje APZ pokračovala finanční podpora a zároveň 
umísťování uchazečů i na místa zřízená v uplynulém období. Podpora SÚPM představovala 
nejvyí podíl prostředků vyčerpaných úřady práce na APZ. Na tento nástroj bylo 
vyčerpáno celkem 1 071 803 tisíc Kč, tj. 27,8 % z prostředků úřadů práce na APZ. 
Úřady práce v průběhu roku 2006 finančně podpořily vytvoření celkem 1 179 
nových pracovních míst, na která bylo umístěno od počátku roku 1 606 osob se zdravotním 
postiením. Úřady práce zároveň přispívaly na provoz chráněných pracovních míst 
a chráněných pracovních dílen. Na podporu vytváření míst a na provoz bylo vynaloeno 
celkem 317 219 tisíc Kč, tj. 8,2 % z celkových výdajů ÚP na APZ. 23 
4.3.1 Aktivní politika zaměstnanosti v Ústeckém kraji 
V roce 2006 dolo v Ústeckém kraji k mírnému zvýení podílu aktivní politiky 
zaměstnanosti (APZ) na celkových výdajích na politiku zaměstnanosti. Navýení se týkalo 
zejména nástrojů: cílené programy k podpoře zaměstnanosti a projekty ESF. V roce 2006 
APZ sehrála důleitou roli při sníení nezaměstnanosti hlavně u ohroených skupin 
uchazečů o zaměstnání. Přehled výdajů na APZ dle jednotlivých nástrojů zobrazuje tabulka 
č. 4.4. 
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Tabulka č. 4.4 Výdaje APZ dle jednotlivých nástrojů v Ústeckém kraji (v tis. Kč) 
Nástroj APZ 2005  2006 
Veřejně prospěné práce 244 662 253 039
SÚPM zřízené a vyhrazené zaměstnavateli 181 854 154 697
SÚPM zřízené uchazeči o zaměstnání - SVČ 12 912 14 786
Rekvalifikace 73 335 65 066
Překlenovací příspěvek  527 707
Příspěvek na dopravu zaměstnanců  1 149 539
Příspěvek na zapracování  120 75
Cílené programy k podpoře zaměstnanosti  8 882 37 612
Programy tvorby nových pracovních míst  50 050 39 670
Projekty ESF - 95 742
Ostatní  256 506 296 178
Celkem 829 997 958 036
Pramen: MPSV 
 
Na realizaci aktivní politiky zaměstnanosti vynaloily v roce 2006 úřady práce 
Ústeckého kraje 958 milionů korun (vč. prostředků ESF). V rámci APZ je také vyuíván, 
mimo klasické nástroje, projekt Program podpory tvorby nových pracovních míst 
v regionech nejvíce postiených nezaměstnaností, který spolu s investičními pobídkami 
zlepuje situaci v nezaměstnanosti. 
Počet vytvořených pracovních míst - 8095 v rámci APZ je vyí o 789 se 
srovnatelným obdobím minulého roku. Tím byla sníena míra nezaměstnanosti o cca 2 
procentní body. Největí podíl na APZ mají stále veřejně prospěné práce, a to jak 
z hlediska vynaloených prostředků, tak i z hlediska počtu vytvořených pracovních míst, 
pro jinak takřka neumístitelné uchazeče o zaměstnání a to přímo v obcích, kde ijí. 
Současně dochází ke zlepování kultury prostředí na obcích, a proto mají starostové velký 
zájem o jejich vyuití i do budoucna. Na dalí pozici jsou pak Společenksy účelná pracovní 
místa (SÚPM), kde mezi zaměstnavateli převauje obliba vyhrazených před zřízenými 
SÚPM. S přispěním úřadů práce zahájilo samostatnou výdělečnou činnost 251 uchazečů 
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o zaměstnání.  
Úřady práce v Ústeckém kraji rozdělují dotace na veřejně prospěné práce podle 
počtu míst a délky konání veřejně prospěných prací. Zájem o zaměstnávání dlouhodobě 
nezaměstnaných v rámci veřejně prospěných prací má větina obcí Ústeckého kraje. 
V roce 2006 bylo umístěno na sezonní práce 3 559 uchazečů o zaměstnání. Téměř 
80 % z nich pracovalo pro obce, vykonávali různé úklidové a údrbářské práce. Obce se 
snaí vyuívat tento druh nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, přesto je tento počet stále 
nízký oproti celkovému počtu nezaměstnaných v tomto kraji, tento nástroj není vyuíván 
dostatečně efektivně. Veřejně prospěné práce vykonávají lidé také v rámci alternativních 
trestů.23 
4.4 Výdaje státního rozpočtu na společné programy EU a ČR 
Dalí moností, jak financovat APZ je čerpání prostředků ze společného rozpočtu 
EU v rámci tzv. strukturální politiky. Strukturální politika je financovaná prostřednictvím 
čtyř strukturálních fondů a Fondu soudrnosti, z těchto fondů jsou nástroje APZ 
financovány prostřednictvím projektů, které podávají konkrétní subjekty, které ádají 
o dotace. Tyto strukturální fondy jsou podrobněji popsány v kapitole č. 3. 
Vstupem do Evropské unie dne 1.5.2004 získala Česká republika monost čerpat 
prostředky ze strukturálních fondů v celkové výi 1 584,4 mil. EUR v rámci 
programovacího období 2004-2006. V roce 2005 Česká republika pak obdrela v rámci 
strukturálních fondů celkem 137,9 mil. EUR (4 080 mil. Kč) z toho z Evropského 
sociálního fondu  1 634,49 mil. Kč  viz níe uvedená tabulka č. 4.6 (obsahuje zálohy na 
jednotlivé programy ve výi 6 % z celkové alokace na programovací období 2004-2006 
a prostředky obdrené v rámci tzv. průběných plateb). 
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Tabulka č. 4.6 Přehled obdrených prostředků z ESF v roce 2005 
Druh programu mil. Kč 
Equal  57,82
Jednotný programový dokument pro 
Cíl 3  Praha 
104,62
OP Rozvoj lidských zdrojů  628,34
Společný regionální operační program 843,71
Celkem  1 634,49
Pramen: MF ČR 
 
V roce 2005 bylo konečným příjemcům proplaceno ze zdrojů EU 1 286,9 mil. Kč, 
ze státního rozpočtu pak 978,9 mil. Kč. 
V rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) byla 
k 31. 12. 2005 byla uzavřena vechna první kola výzev k předkládání ádostí o finanční 
podporu z OP RLZ. Zároveň také ji dolo k vyhláení druhých kol výzev v roce 2006. V 
rámci prvních a druhých kol výzev k předkládání ádostí o finanční podporu z OP RLZ 
bylo výběrovými komisemi vybráno k financování 799 grantových projektů ve výi 
2 700 mil. Kč. Řídícím orgánem a zprostředkujícími subjekty bylo celkem schváleno 47 
systémových a národních projektů ve výi 2 295 mil. Kč. Řídící orgán schválil celkem 53 
projektů technické pomoci ve výi 247 mil. Kč. Celkový objem schválených projektů činí 
5 243 mil. Kč, co představuje 172 % alokace pro rok 2004. Z toho bylo zatím 
nakontrahováno 4 459 mil. Kč, co představuje 146 % alokace pro rok 2004. V roce 2005 
bylo dokončeno 15 projektů OP RLZ. 
V roce 2005 byly vyplaceny první zálohy na schválené projekty dle Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace či Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku. Průběně byly v tomto roce 
čerpány prostředky na projekty technické pomoci a propláceny dalí zálohy na 
předfinancování projektů dle vyúčtovaných a schválených ádostí o platbu. 
V dalích letech bude pokračovat trend proplácení záloh a čerpání prostředků na 
projekty ESF a projekty technické pomoci. Vzhledem k průběnému uzavírání smluv 
s jednotlivými příjemci pomoci v průběhu předchozího období a v důsledku snah 
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o maximální vyuití alokace roku 2005 a 2006 lze v roce 2007 očekávat nárůst čerpání 
prostředků ESF na projekty OP RLZ oproti předchozím rokům.23 
4.5 SWOT analýza Ústeckého kraje 
Silné a slabé stránky, příleitosti a ohroení tohoto kraje z oblasti lidských zdrojů 
jednodue shrnuje následující swot analýza. 
Silné stránky 
• dostatek volné pracovní síly,  
• dostatečná kapacita vzdělávacích zařízení (učilitě a střední koly),  
• relativně vysoká technická vzdělanost,  
• příznivá věková struktura obyvatelstva,  
• existence regionální univerzity, detaovaného pracovitě ČVUT Praha a VB 
Ostrava,  
• dostačující kapacita institucí v oblasti vzdělání a péče o zdraví,  
• monost levné pracovní síly.  
Slabé stránky 
• prohlubující se dlouhodobá nezaměstnanost, 
• nízká profesní flexibilita pracovní síly,  
• nedostatečná tvorba nových pracovních míst,  
• velký počet nekvalifikovaných pracovníků,  
• nedostatečná pracovní motivace pracovní síly s niím vzděláním,  
• podprůměrný počet středokolsky a vysokokolsky vzdělaných obyvatel,  
• chybí dostatečný celoivotní systém vzdělávání a vzdělávání dospělých,  
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• neexistence oficiálního průzkumu potřeb trhu,  
• nízká mobilita pracovní síly,  
• patná jazyková vybavenost,  
• zhorující se dostupnost práce a slueb - důsledek omezení veřejné dopravy,  
• odliv vysokokolsky vzdělaných občanů. 
Příleitosti 
• lepí vyuívání nástrojů APZ, 
• přizpůsobení systému vzdělávání potřebám trhu práce,  
• přizpůsobení kvalifikací a rekvalifikací na trh práce,  
• zavedení systému celoivotního vzdělávání,  
• zvýení jazykových znalostí,  
• spolupráce mezi institucemi (odborné a efektivní řeení),  
• zvýení vědomí regionální identity,  
• regionální řízení středního kolství,  
• vstup cizích investorů (kapitál, know-how, podniková kultura, trhy),  
• zlepení stavu ivotního prostředí,  
• zvyování úrovně a prestie místních vysokých kol.  
Ohroení 
• nárůst neumístěných absolventů kol,  
• přetrvávání a růst dlouhodobé nezaměstnanosti  zvyk ít z podpory,  
• pasivita institucí i obyvatel,  
• odliv kvalifikovaných pracovních sil,  
• nárůst sociálních nepokojů v souvislosti s hospodářským rozvojem,  
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• ignorace rozvoje lidských zdrojů,  
• odchod řídících struktur velkých firem z regionu,  
• stoupající počet kvalifikovaných uchazečů o práci,  
• do budoucna monost zhorující se věková struktura obyvatelstva.  
4.5.1 Monosti řeení dlouhodobé nezaměstnanosti v Ústeckém 
kraji 
V Ústeckém kraji je nejnií poměrný počet obyvatel s vysokokolským 
a středokolským vzděláním v porovnání s jinými kraji ČR. Naopak má nejvyí procento 
obyvatel se základním vzděláním nebo bez vzdělání. Celková skladba vzdělanosti se odráí 
na trhu práce a na skladbě podnikatelských subjektů. V kraji je nejméně podnikatelů 
v porovnání s jinými kraji ČR, naopak je zde jedna z nejvyích dlouhodobých 
nezaměstnaností v ČR a k jejímu postupnému sniování téměř nedochází. Je patrný 
nesoulad mezi nabídkou pracovních sil a poptávkou po nich. Vysoké procento 
nezaměstnaných je bez kvalifikace, tento trend se vak v současnosti mění, stoupá podíl 
uchazečů s kvalifikací různého stupně. Přizpůsobivost pracovní síly podmínkám trhu je 
minimální, chybí motivace, ochota k vyímu výkonu a ke změně chování. Demotivujícím 
způsobem působí stávající sociální podpůrný systém. Zvyuje se procento 
nepřizpůsobivých občanů. 
Jednou z moností řeení dlouhodobé nezaměstnanosti je efektivní vyuití 
potenciálu přísluných skupin. Nabídka pracovní síly a hlavně její kvalita je jedním ze 
zásadních faktorů, které ovlivňují konkurenční postavení kraje ve srovnání s jinými. Chybí 
účinný systém vyuívání vech existujících moností k rychlému a odbornému řeení 
potřeb na trhu práce. Nedochází k vytváření nových pracovních míst v oborech, které jsou 
potenciálně rozvojové. Dosaení lepího vyuití pracovní síly je dlouhodobým úkolem, kde 
kromě stimulace nabídky je nutná účinná spolupráce mezi různými institucemi, které mají 
dílčí úkoly při přípravě, umísťování a zaměstnávání pracovní síly.  
Dále by bylo vhodné rozvíjet drobné ivnosti, příkladem můe být v rámci 
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iniciativy Equal projekt Zaměstnej sám sebe, ideálně kdy budou reagovat na skutečné 
potřeby trhu práce.  
Rozhodně je třeba celoploně (nejen v Ústeckém kraji) zvýit motivaci k hledání 
zaměstnání změnou sociálního systému. 
Jako nejdůleitějí povauji optimální vyuití nástrojů aktivní politiky 
zaměstnanosti k řeení skutečných potřeb na trhu práce a následné zpětné hodnocení 
výsledků vloených prostředků.  
Ve svém návrhu se zaměřím na rozvoj systému na efektivní vyuívání veřejně 
prospěných prací. Projekt lze dále aplikovat nejen na Ústecký kraj, pro který je určen, ale 
i v dalích krajích, které se potýkají s dlouhodobou nezaměstnaností.   
Firma, která by se v Ústeckém kraji konkrétně zabývala zprostředkováním veřejně 
prospěných prací zde není, veřejně prospěné práce zde poskytují podobně jako v 
ostatních krajích tzv. technické sluby, které nejsou schopné pokrýt celou kálu potřeb 
zaměstnávání těchto lidí. 
4.6 Monosti financování projektu 
Projekt na sníení dlouhodobé nezaměstnanosti prostřednictvím veřejně 
prospěných prací je mono financovat buď prostřednictvím dotace z Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR nebo prostřednictvím dotace ze 75 % z Evropského sociálního fondu a z 
25 % z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 
Dotace poskytnutá z Ministerstva práce a sociálních věcí 
Název dotace: Veřejně prospěné práce  
Název programu: Aktivní politika zaměstnanosti  
Charakteristika: veřejně prospěné práce jsou časově omezené pracovní příleitosti 
vytvořené předevím pro obtíně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o 
zaměstnání evidované ÚP.  
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Vypisovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
Popis programu: tato místa vytváří zaměstnavatel na základě písemné dohody s 
úřadem práce ke krátkodobému pracovnímu umístění uchazeče o zaměstnání, nejdéle vak 
na dobu dvanácti po sobě následujících měsíců ode dne sjednaného nástupu uchazeče o 
zaměstnání do pracovního poměru.  
Typ dotace/druh podpory: finanční příspěvek  
Oblast podpory: podpora malého a středního podnikání  
Datum vyhláení/výzvy: 01.10.2004  
Datum uzávěrky: 31.12.2007 (uzávěrka nebyla stanovena, datum platí pro rok 2007)  
Doba trvání celého programu: probíhá kontinuálně  
Teritorium: Česká republika  
Příjemce podpory/uchazeč: zaměstnavatel či obec, který/á vytvoří místo pro obtíně 
umístitelné a uchazeče evidované ÚP.  
Výe dotace: finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnance, který 
byl veden v evidenci ÚP, na takto vytvořeném místě můe být zaměstnavateli poskytován 
a do výe skutečných mzdových nákladů, včetně sociálního a zdravotního pojitění.  
Podmínky podpory: pracovní místo musí zaměstnavatel či obec vytvořit na základě 
písemné dohody uzavřené s úřadem práce ke krátkodobému umístění uchazeče 
o zaměstnání, nejdéle vak na dobu dvanácti po sobě následujících měsíců ode dne 
sjednaného nástupu uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru, zaměstnanec byl veden 
v evidenci úřadu práce. 
Dotace poskynutá z Evropského sociálního fondu 
Protoe v současné době nové programy, které umoní čerpání prostředků z ESF v 
oblasti lidských zdrojů pro období 2007-2013 v České republice nejsou stále schváleny, 
svůj projekt zpracuji v souladu s podmínkami výzvy roku 2005. Program pro nové období 
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byl oficiálně předloen na počátku března 2007 Evropské Komisi, její stanovisko se 
očekává, předpokládaný termín prvních výzev pro předkládání ádostí o finanční podporu v 
rámci Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je 3. čtvrtletí 2007. 
Název výzvy: Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím úřadu práce 
v Mostě vyhlauje výzvu k předkládání ádostí o finanční podporu v rámci Operačního 
programu Rozvoj lidských zdrojů  
Číslo grantového schématu: CZ.04.1.03/1.1.6 
Název grantového schématu: Podpora aktivní politiky zaměstnanosti 
Celková částka pro tuto výzvu: 56 960 000,- Kč 
Operační program: Rozvoj lidských zdrojů 
Priorita: Aktivní politika zaměstnanosti 
Opatření: 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů 
a zájemců o zaměstnání 
Cíl opatření: zvýení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání 
uchazečů a zájemců o zaměstnání 
ádosti je moné podávat: od 31. 1. 2005 
Ukončení příjmu ádostí: 31. 3. 2005 ve 12.00 hod. 
Výběr financování 
Pro svůj projekt jsem se rozhodla reagovat na výzvu k předkládání ádostí 
o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (podrobnou 
výzvu obsahuje příloha č. 1), protoe se mi tahle volba zdá jako efektivnějí řeení. 
Zatímco u dotace na veřejně prospěné práce od MPSV mohu dostat pouze finanční 
příspěvek na mzdové náklady zaměstnance, dotace z ESF jsou irí a zajímavějí 
v monostech pouití.  
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5 Návrh projektu 
Na základě výzvy úřadu práce v Mostě v rámci opatření 1.1  Posílení aktivní 
politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání bude vytvořen 
projekt  zprostředkování zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaným v rámci veřejně 
prospěných prací. Tento projekt bude slouit k posílení aktivní politiky zaměstnanosti, 
která je součástí státní politiky zaměstnanosti (formulář ádosti je uveden v příloze č. 2). 
Celková částka stanovená pro tuto výzvu je ve výi Kč 56 960 000,-, přičem je stanovena 
minimální výe podpory na jeden projekt Kč 620 000,-, maximální výe podpory na jeden 
projekt Kč 6 200 000,-. 
Jako hodnotící kritéria byla stanovena: 
• zdůvodnění projektu, 
• cílová skupina, 
• realizace projektu, 
• výsledky a výstupy, 
• horizontální témata, 
• specifické poadavky (specifické kritérium). 
 Upřednostňovány jsou projekty, které splňují tyto specifické poadavky. Mezi tyto 
specifické poadavky patří: 
• aktivity projektu vedou přímo k umístění zástupců cílových skupin do 
pracovního poměru nebo k jejich sebezaměstnání,  
• projekt zahrnuje doprovodná opatření usnadňující přístup cílových skupin ke 
vzdělávání a k následnému nástupu na trh práce (např.zajitění hlídání dětí, 
příspěvek na dopravu, zvlátní podpora pro osoby se ZPS apod.),  
• projekt je určen pro nízkokvalifikované uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, 
tj. s kvalifikací nií ne je střední odborné vzdělání,  
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• projekt je určen pro uchazeče nebo zájemce o zaměstnání starí 50 let nebo pro 
mladistvé. 
5.1 Charakteristika projektu 
Cílem projektu je zaloení agentury na zprostředkování zaměstnaní, která se bude 
orientovat na zprostředkování veřejně prospěných prací dlouhodobě nezaměstnaným 
osobám. Projekt bude realizován v Ústeckém kraji. Agentura bude zaměstnávat čtyři 
dlouhodobě nezaměstnané občany. Veřejně prospěné práce budou spočívat zejména v 
údrbě veřejných prostranství, úklidu a údrbě veřejných budov a komunikací nebo jiných 
obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně 
prospěných institucí. Činnosti, které se budou zprostředkovávat, mohou mít také charakter 
pomocných úklidových, zednických či lakýrnických prací, moné je také vykonávání 
pomocných prací v obecních či městských lesích, při čitění koryt potoků, úklid odpadků, 
úprava veřejných ploch či hřiť. Zejména v zimních měsících se bude jednat také 
o pomocné práce v nemocnicích, ústavech, domovech důchodců, pensionech apod. 
Agentura bude oslovovat přímo obce, státní nebo jiné obecně prospěné instituce. 
Následně se těmto institucím budou nabízet pracovníci z řad dlouhodobě nezaměstnaných 
uchazečů, kteří budou za minimální mzdu veřejně prospěné práce vykonávat. 
Spolupráce bude probíhat také přímo s úřadem práce v Mostě, který doporučí čtyři 
pracovníky, kteří mohou tyto práce vykonávat. 
Sídlo agentury bude přímo v Mostě, v pronajaté kanceláři o velikosti 30 m2. Zde  
budou probíhat pohovory s uchazeči a ti budou následně posíláni k vykonávání konkrétních 
prací. Agentura si bude zajiťovat publicitu prostřednictvím Internetu a hlavně 
prostřednictvím přímých kontaktů s firmami a uchazeči o zaměstnání. 
5.2 Cíl projektu 
Hlavním cílem projektu je zvýení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti při 
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zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání. Tento cíl lze charakterizovat zvýením 
efektivity vyuívání veřejně prospěných prací při řeení dlouhodobé nezaměstnanosti 
uchazečů a zájemců o zaměstnání. 
Účelem projektu je návrh agentury zaměřené na zprostředkovávání veřejně 
prospěných prací pro nezaměstnané občany. 
5.3 Cílová skupina  
Ačkoliv veřejně prospěné práce by mohl vykonávat kadý zdravý nezaměstnaný 
(bez ohledu na kvalifikaci a výi dosaeného vzdělání), zde bude patřit mezi hlavní cílovou 
skupinu osoby dlouhodobě nezaměstnané, případně osoby ohroené dlouhodobou 
nezaměstnaností. Projekt je zaměřený zejména na uchazeče se základním vzděláním, 
zdravotním omezením, sociálně nepřizpůsobivé, eny s malými dětmi a dlouhodobě 
evidované na úřadech práce.  
Uchazeči budou vybíráni na základě doporučení úřadu práce v Mostě, eventualně na 
doporučení jiných úřadů práce. 
5.4 Identifikace adatele 
adatelem je personální agentura zprostředkovávající veřejně prospěné práce 
dlouhodobě nezaměstnaným občanům, která podniká na základě povolení ke 
zprostředkování zaměstnání, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedná se 
o malý podnik, jeho zakladatelem, vlastníkem, manaerem a účetní budu já osobně, 
vyuiji znalostí ze studií na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně  
obor Podnikové finance a obchod a Ekonomicko  správní fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně  obor Regionální rozvoj a správa. Díky studiu dvou různých oborů (první 
zaměřený na podnikové finance a druhý na regionální rozvoj) mohu vzájemně tyto znalosti 
provázat a zaloit tak tento druh agentury.  
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5.5 Partneři projektu 
• hlavním partnerem je úřad práce v Mostě, 
• vedlejími partnery jsou instituce, které budou oslovovány za účelem umístění 
zaměstnanců např. Vysoká kola finanční a správní Most, Nemocnice Most, 
Městská knihovna Most, Magistrát města Most a dalí státní nebo obecně 
prospěné instituce. 
5.6 Potřeba projektu 
Jak vyplývá z analýzy uvedené v kapitole č. 4, obce se snaí vyuívat tento druh 
nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (veřejně prospěné práce), přesto je stále takto 
zaměstnaných lidí málo oproti celkovému počtu nezaměstnaných v tomto kraji, tento 
nástroj není vyuíván dostatečně efektivně. Navíc ve zdravotnických zařízeních stále chybí 
pomocný personál, který dříve obstarávali mui, kteří zde vykonávali civilní slubu místo 
základní vojenské sluby. V současné době tyto práce vykonává personál, který je více 
kvalifikovaný a jejich mzdové náklady jsou vyí ne minimální mzda. 
Nyní jsou veřejně prospěné práce ádány nejvíce ze strany obcí a státních 
organizací a jejich zájem by měl v budoucnosti sílit. V současné době si obce a státní 
organizace ji výe zmíněné dohody s úřady práce obstarávají sami. Tím, e obcím a dalím 
státním (neziskovým) organizacím budu nabízet konkrétního člověka (který bude 
samozřejmě nahraditelný někým jiným) na konkrétní práci, kterou ony potřebují, zaniknou 
jim administrativní náklady na vyřizování dohod s úřady práce a náborem těchto lidí. 
Pracovní místa v rámci veřejně prospěných prací znamenají pro obce a dalí instituce 
předevím částečnou úsporu finančních prostředků při výkonu málo kvalifikovaných prací. 
Můe být tak vykonáno mnoho činností, které by jinak byly pro obce nedostupné nebo 
velmi nákladné. 
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5.7 Udritelnost 
Po skončení podpory bude nadále poskytováno zprostředkování zaměstnání, navíc 
díky ji zaběhnutým postupům bude monost zaměstnat dalí dlouhodobě nezaměstnané 
občany a rozířit tento projekt do dalích krajů. Firma bude získávat finanční prostředky na 
svůj chod z prostředků, které obdrí od státních či obecně prospěných institucí za sluby, 
které pro ně budou zaměstnanci agentury (dříve dlouhodobě nezaměstnaní) vykonávat. 
5.8 Rizika 
Největím rizikem v tomto případě je nezájem organizací o tyto dlouhodobě 
nezaměstnané občany. Předpokládají, e tito občané nebudou chtít pracovat, budou více na 
nemocenské ne v práci, budou s nimi problémy. Toto vak vyřeil nový zákon 
o zaměstnanosti, který stanovil povinnost dlouhodobě nezaměstnaných vykonávat veřejně 
prospěné práce. V opačném případě přijdou nezaměstnaní o větinu sociálních podpor. 
Výzvu úřadu práce by měl nezaměstnaný přijmout a odpracovat tyto veřejně prospěné 
práce.  
5.9 Náklady 
Celkové náklady projektu jsou stanoveny ve výi Kč 1 679 200,-- pro celé období 
trvání projektu (24 měsíců). Podrobný přehled uznatelných a neuznatelných nákladů 
zobrazují tabulky č. 5.1 a 5.2. 
Tabulka č. 5.1 Neuznatelné náklady 
Neuznatelné náklady Kč 
Nákup automobilu 300 000
Ostatní 10 000
Celkem 310 000
 
Nákup automobilu je nutný pro sluební cesty při sjednávání konkrétních 
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pracovních míst se státními nebo veřejně prospěnými institucemi. Do poloky ostatní je 
mono zařadit např. propagaci.  
Tabulka č. 5.2 Uznatelné náklady 
Uznatelné náklady Kč 
Mzdy pracovníků 1 036 800
Nákup PC 40 000
Nákup jiného zařízení 40 000
Nákup DHM 30 000
Náklady na SW 40 000
Spotřební zboí a materiál 12 000
Telefon, fax, potovné 24 000
Nájem kanceláře 48 000
Provoz automobilu 72 000
Nákup vody, paliv, energie 14 400
Jiné náklady  12 000
Celkem 1 369 200
 
Mzdy pracovníků jsou ve výi minimální mzdy čtyř pracovníků po dobu 24 měsíců, 
k mzdám jsou připočteny i náklady na zdravotní a sociální pojitění. Nákup PC a dalího 
zařízení kanceláře je nutné pro administrativu spojenou se zprostředkováním zaměstnání 
(vedení účetnictví apod.) Pronájem kanceláře je opět nutný pro provoz agentury, s tím 
souvisí i poloky nákup vody, paliv, energie. Za jiné náklady je moné povaovat např. 
náklady na internetové připojení apod., které také přímo souvisí s provozem kanceláře. 
5.10 Předpokládané zdroje financování 
Jak vyplývá z tabulky č. 5.3 projekt bude financován příspěvkem z Evropského 
sociálního fondu, příspěvkem z MPSV a z vlastních zdrojů. 
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Tabulka č. 5. 3 Předpokládané zdroje financování 
Zdroj financování Kč 
Příspěvek ze strukturálních fondů 794 400
Příspěvek z národních veřejných zdrojů 574 800
Vlastní zdroje 310 000
Celkem 1 679 200
5.11 Výstupy 
• analýza vyuívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti se zaměřením na 
veřejně prospěné práce, 
• zmapování potřeb obcí, státních nebo jiných obecně prospěných institucí, 
• zefektivnění vyuívání nástrojů aktivní politiky zaměstananosti se zaměřením 
na veřejně prospěné práce, 
• klíčovým výstupem je vytvoření čtyř pracovních míst pro dlouhodobě 
nezaměstnané občany 
5.12 Očekávané efekty 
Očekávaným efektem bude nejenom zprostředkování zaměstnání dlouhodobě 
nezaměstnaným občanům, ale v dlouhodobém časovém horizontu i jejich začlenění mezi 
pracující občany a tím vyloučení z tzv. sociálně nepřizpůsobivých.  
Navíc má tento projekt multiplikační efekty. U dlouhodobě nezaměstnaných je 
moné předpokládat, e někteří z nich ijí v relativně uzavřených sociálních komunitách, je 
tedy pravděpodobné, e např. 20 % dlouhodobě nezaměstnaných tvoří hybnou skupinu 
a sílu, kteří svým chováním a jednáním ovlivňují chování a jednání zbylých 80% z této 
skupiny. Jinými slovy je pravděpodobné, e kdy se podaří zaměstnat někoho z této 
skupiny, tento člověk potom doporučí své zaměstnání dalím. 
Dalím multiplikačním efektem je, e je moné projekt opakovat v jiných oblastech. 
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5.13 Horizontální témata 
 Tento projekt se zaměřuje hlavně na princip rovných příleitostí, co znamená 
potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboenství, víry, 
zdravotního postiení, věku či sexuální orientace. Soustřeďuje se zejména na dalí 
znevýhodněné skupiny jako jsou migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou 
kvalifikací, osoby z obtíně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, proputění vězni 
apod.  
Zvlátní důraz je zde kladen na rovné příleitosti en a muů.  
Projekt se také dotýká principu podpory místním iniciativám, co znamená, e 
přispívá k místnímu rozvoji hlavně v oblasti zaměstnanosti, komunitního plánování, 
sociálních slueb, vytváření místních partnerských vazeb, vzdělávání, uplatňování rovných 
příleitostí, adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců a podnikání. 
5.14 Specifické poadavky 
Projekt splňuje tři z celkových čtyř specifických poadavků: 
• aktivity projektu vedou přímo k umístění zástupců cílových skupin do 
pracovního poměru nebo k jejich sebezaměstnání,  
• projekt je určen pro nízkokvalifikované uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, 
tj. s kvalifikací nií ne je střední odborné vzdělání,  
• projekt je určen pro uchazeče nebo zájemce o zaměstnání starí 50 let nebo pro 
mladistvé. 
5.15 Místo realizace projektu 
Ústecký kraj, město Most 
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5.16  Doba realizace projektu 
1. 1. 2006  31. 12. 2007, 24 měsíců 
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6 Hodnocení projektu 
Projekt na zefektivnění veřejně prospěných prací povauji za velmi prospěný pro 
oblasti, které se potýkají s vysokou dlouhodobou nezaměstnaností, dá se aplikovat na 
vechny kraje České republiky. V současné době je tento nástroj vyuíván zcela 
nedostatečně, přestoe nový zákon o zaměstnanosti přímo ukládá nezaměstnaným veřejně 
prospěné práce přijmout.  
Částečně je to moné připisovat také nedostatečným informacím ohledně monosti 
podpor takových projektů pro běné občany a sloitostí těchto projektů, kdy u o podporu 
ádají. Příkladem mohou být vyřazené projekty, které efektivně řeí nezaměstnanost a jsou 
vyřazeny jen z formálních důvodů. Úřady práce v tomto případě raději s malými firmami 
moc nespolupracují, stránky ESF se tváří velice profesionálně, příklad konkrétního 
úspěného projektu zde vak nenajdete, zato spolehlivě najdete firmy, které vám za nemalý 
obnos tento projekt zpracují.  
Jsem přesvědčena, e i přes minimum informací, které jsou aktuálně k dispozici, se 
mi podařilo sestavit velmi kvalitní projekt přispívající ke sniování dlouhodobé 
nezaměstnanosti, který navíc splňuje větinu tzv. specifických poadavků (např. poadavky 
o zaměření projektu přímo na umístitění cílových skupin). Je vak poměrně neťastné, e se 
nedá projekt aktuálně realizovat díky tomu, e v současné době ji ádná výzva neprobíhá 
a předpokládá se termín prvních výzev pro předkládání ádostí o finanční podporu v rámci 
nového Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve 3. čtvrtletí 2007.  
Vyčíslitelné přínosy tohoto řeení mohou být nejen vytvoření čtyř pracovních míst 
a tedy zvýení zaměstnanosti, ale také multiplikační efekty, které povauji za velmi 
podstatné. 
Nevyčíslitelné přínosy pak mohou být začlenění dlouhodobě nezaměstnaných mezi 
pracující občany a tím vyloučení z tzv. sociálně nepřizpůsobivých, sníení kriminality, 
rozvíjení správných sociálních návyků apod. 
Náklady na daný projekt jsou v dlouhodobém časovém horizontu (zvlátě kdy 
vezmeme multiplikační efekt) nízké a účelné. 
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Navrený projekt, pokud bude reálně podáván, bude upraven v souladu s aktuálními 
poadavky uvedenými ve výzvě a bude obsahovat ji konkrétní dohody s úřadem práce v 
Mostě o doporučení vhodných uchazečů a stejně tak dohody s dalími institucemi, pro které 
by dlouhodobě nezaměstnaní vykonávali veřejně prospěné práce. 
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Závěr 
Cílem mé diplomové práce bylo sestavit projekt, který by podpořil zaměstnanost 
v regionu s vysokou dlouhodobou nezaměstnaností. Vybrala jsem si Ústecký kraj a v něm 
jsem navrhla zaloení agentury zprostředkovávající zaměstnání dlouhodobě 
nezaměstnaným občanům, přičem jako partnery jsem v tomto případě povaovala úřad 
práce v Mostě a dalí státní či obecně prospěné instituce. Úřad práce v Mostě má v tomto 
případě za úkol doporučovat vhodného uchazeče z řad dlouhodobě nezaměstnaných. Pro 
státní či obecně prospěné instituce by uchazeči vykonávali veřejně prospěné práce. Pro 
úřad práce znamená můj projekt mení počet dlouhodobě nezaměstnaných, zatímco pro 
státní instituce znamenají dlouhodobě nezaměstnaní levnou pracovní sílu a tak monost 
uskutečnit některé plány, na které by jinak nedosáhly. Díky svému projektu jsem navrhla 
zprostředkování zaměstnání čtyřem dlouhodobě nezaměstnaným občanům, co ve svém 
důsledku znamená nejen podporu zaměstnanosti v daném regionu, ale také v dlouhodobém 
časovém horizontu začlenění uchazečů mezi pracující občany a tím vyloučení z tzv. 
sociálně nepřizpůsobivých, co je moná daleko důleitějí výstup. 
Řeení dlouhodobé nezaměstnanosti je velice sloitý a zdlouhavý proces, ke 
kterému je třeba vymyslet více ne jeden malý projekt. S dlouhodobou nezaměstnaností se 
potýkají vechny členské státy Evropské unie. V roce 2005 bylo 3 % aktivní populace zemí 
EU bez práce více ne 12 měsíců. Podporou zaměstnanosti v České republice se velice 
podrobně zabývá Ministerstvo práce a sociálních věcí a snaí se vemi monými nástroji 
tuto prioritu řeit. Zvlátě pro regiony postiené dlouhodobou nezaměstnaností se snaí 
vytvářet něco navíc. Snaí se vytvářet nové nástroje, dotace, pobídky apod., které ovem 
úplně nemají takový efekt, jaký by měly mít. 
Na základě vlastní metodiky hodnocení jsem dospěla k názoru, e v současné době 
nejsou nástroje aktivní politiky zaměstnanosti dostatečně vyuívány, je zde prostor ke 
zlepení. Analyzovala jsem pro kolik procent dlouhodobě nezaměstnaných jsou vytvořeny 
veřejně prospěné práce. Ústecký kraj s oficiální statistikou vychází jako jeden z nejlepích 
v počtu vytvořených veřejně prospěných prací v roce 2006. Ovem pouze jen pro 9,2 % 
dlouhodobě nezaměstnaných vytvořil v roce 2006 veřejně prospěné práce. Průměr České 
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republiky je 8,5 % a existují zde i velice úspěné kraje jako např. Pardubický 19,37 %, 
Vysočina 17,40 %. Na základě této analýzy a SWOT analýzy Ústeckého kraje v oblasti 
lidských zdrojů jsem navrhla několik moností řeení dlouhodobé nezaměstnanosti, která je 
dle mého názoru klíčovým problémem tohoto regionu. Jako jedno z řeení a návrhovou část 
mé diplomové práce jsem zvolila efektivnějí vyuívání veřejně prospěných prací 
prostřednictvím projektu financovaného z Evropského sociálního fondu z Operačního 
programu Rozvoj lidských zdrojů. 
Sestavení tohoto projektu je poměrně náročná práce, v současné době toti ádná 
výzva k předkládání ádostí o dotace z Evropského sociálního fondu neprobíhá 
a předpokládá se termín prvních výzev pro předkládání ádostí o finanční podporu v rámci 
nového Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve 3. čtvrtletí 2007. Je tedy 
potřeba reagovat na nějakou ji uzavřenou výzvu, co není úplně výhodné, protoe výzvy 
jsou obvykle směřovány k současné situaci v daném regionu. I přes tyto potíe se mi 
podařilo vybrat vhodnou uzavřenou výzvu, která bude v Ústeckém kraji aktuální jetě v 
dalích obdobích. 
Hlavní i vechny dílčí cíle diplomové práce tedy byly splněny, důraz jsem kladla 
také na jasnost a věcnost popisované problematiky. 
Při psaní této práce jsem dospěla k závěru, e dlouhodobá nezaměstnanosti je 
globální problém, který nelze jednodue a bezprostředně vyřeit. Přesto si myslím, e moje 
diplomová práce je důleitým příkladem, jak tento proces urychlit. 
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31) zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ze dne 5. 11. 1991. 
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